






　当隊は，2011 年 3 月 27 日から 3月 31 日までの 5日間の活動であった．医師 5名（内科 2名，小児科 1名，
救急救命科 1名，臨床研修医 1名），歯科医師 1名，看護師 5名，薬剤師 2名，事務 1名，調理師 1名，学







































　防犯面，衛生面を考慮しベースキャンプを山田病院から山田南小学校へ 3月 30 日に移動した．



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天気．16：30 頃に山田病院へ．そこで第 3 陣から
の引継ぎがあった．
　3月 28 日
　薬剤師の石川さんと，使用できる薬剤リストを書
き出す．
　峯村先生に付き添ってもらい，山田南小学校へ．
薬品のデータベース打ち込みを担当．それが終わる
と今度は調剤業務に関わらせてもらった．薬品を
ピッキングし，薬袋を書き，薬剤師の方にチェック
してもらう．午後は患者数が少なく，自分は泥の中
から拾ってきた医薬品の泥を洗い流す作業をする．
　3月 29 日
　27 日こそ雪が降るほど寒かったが，次の日から
思ったよりずっと暖かく，晴れている．石川先生に
手伝っていただきながら，北小学校に持っていく医
薬品を薬効別に分類する．
　日中は善慶寺→北小学校と巡回
　3月 30 日
　善慶寺と北小学校へ．午後は希望が丘団地へ．夜
から拠点が山田病院から南小学校に移る．
　3月 31 日
　希望が丘団地へ．周辺の一軒家も巡回．その後新
田地区へ移動．第 5陣へ引継ぎ．
